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Pos ljed njih dva de se tak go di na re li gija je u sre diš tu ras pra va o iden ti te tu i bu duć­no s ti Eu ro pe. Re li gi ja je u Eu ro pi ko he ziv na sna ga, a Eu ro pa priz na je iden ti tet 
po je di nih crka va i re li gij skih za jed ni ca i nji hov spe ci fič ni dop ri nos Eu rop skoj Uni ji. Na 
prav nom pod ruč ju Eu rop ska Uni ja poš ti va i ne pre ju di ci ra sta nje crka va i re li gijskih 
ud ru že nja ili za jed ni ca. Re li gi je pridono se prim je ni par ti ci pa tiv ne de mok ra ci je i poten­
cijal ne ot vo re nos ti za di ja log u druš tvu. Ka to lič ka cr kva je sta bilan su go vor nik pro cesa 
in teg ra ci je i pro mi ca telj os na ži va nja de mok rat skog sud je lo va nja u jav nom eu rop skom 
pros to ru.
Ključne ri ječi: re li gi ja, jav ni eu rop ski pros tor, iden ti tet Eu ro pe, bu duć no st Eu ro pe, di­
ja log, par ti ci pa tiv na de mok ra ci ja, in teg ra ci ja, de mok rat sko sud je lo va nje
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1. Na kon što je du go bila na ru bu za jed­
ničar skoga dnev nog re da, od počet ka 
90­ih go di na »te ma re li gi je« po nov no 
se vra ti la u sre dište ras pra va o iden ti­
te tu i bu dućnos ti Euro pe.1
U te me lju toga po nov no pro nađenog 
sre dišnjeg mjes ta na la zi se svi je st da se reli­
gi ja, a po se bi ce kr šćan ska re li gi ja, s pu nim 
pra vom smješta u onaj »kul tu ral no­duhov­
ni te melj« Eu ro pe ko ji je nužno očuva ti u 
živo tu i pre no si ti.2 Ta je svi je st sve ukorje­
nje ni ja, prem da su ne ki iz bo ri upit ni, kao 
što je uz manj ka lo priz na va nje kr šćan skih 
ko ri je na Eu ro pe, kod čega je iz gle da pre­
v la da lo od ređeno ideo loško mišlje nje ko je 
je, kao što je 2005. pi sao ta dašnji kar di nal 
Rat zin ger, »da le ko od to ga da bu de izraz 
tole ran ci je, jer is tin ska se to le ran ci ja te me­
lji na vjer skoj slo bo di, a ne na od ba ci va nju 
re li gi ja, ko ja je dak le po naj pri je izraz težnje 
ko ja re li gi ju želi ve za ti uz is ključivo privat­
nu i sub jek tiv nu činje ni cu, uz dižući etički 
re la ti vi zam na etički dog ma tizam«3.
Zap ra vo je re li gij ski ele me nt na od lu­
čujući način pridonio raz ra di te melj nih 
vred no ta Eu ro pe, pa i sa mog iden ti te ta 
 1 Usp. A. GIOVAGNOLI, »In tro du zio ne«, u: ISTI 
(ur.), Le re li gio ni e il fu tu ro del l’Eu ro pa, mo no­
graf ski broj časo pi sa »Eu ro pa/Europe«, broj 2/ 
2000, str. 47. Važno st te me is tak nu ta je početkom 
osam de se tih go di na u po seb nom bro ju časo pi sa 
»Ci ttà e Re gio ne« (br. 6, god. 8, pro si nac 1982).
 2 Usp. E. W. BÖCKEN FÖRDE, Di rit to e seco la­
riz za zio ne. Dal lo Sta to mo der no al l’Eu ro pa uni ta, 
ure dio G. Pre te ros si, Ro ma­Ba ri, 2007, str. 202.
 3 J. RATZINGER, Kon fe ren ci ja pri go dom pri ma­
nja nag ra de Sv. Be ne di kt »za pro mi ca nje živo ta i 
obi te lji u Eu ro pi«, Su bia co, 1. trav nja 2005.
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eu rop skih na ro da, te može ima ti važnu 
ko he ziv nu ulo gu za nap re dak »svi ju u raz­
ličitos ti«, suk lad no mo tu ko ji je Eu ro pa 
se bi za da la i ko ji »uk rat ko ka zu je... nje zi no 
naj ti pični je obi lježje«4.
Tu mo gućno st pot vrđuje an gažman 
kr šćan skih crka va i za jed ni ca ko je sa sve 
većom po zor no šću pra te raz voj pro ce sa in­
teg ra ci je i sud je lu ju u pos tup nom de fi nira­
nju za jed ničar skog uređenja, po se bi ce pod­
sjećajući na kon sti tu tiv ne vred no te eu rop­
sko ga društva i an gažira jući se na pro mi­
canju za jed ničko ga dob ra.
Eu rop ska Uni ja ja mči i vred nu je taj 
ob lik de mok rat skog sud je lo va nja. An ga­
ži ra na na teškoj za daći us klađiva nja tra di­
ci ja i vred no ta mul tiet ničko ga, interkultu­
ral no ga i mul ti re li gijskoga društva, Uni ja 
iz rije kom priz na je iden ti tet i spe ci fičan do­
p ri nos ko ji crkve i re li gij ske za jed ni ce mogu 
da ti Eu rop skoj Uniji i na te me lju tih pret­
pos tav ki pred viđa ob li ke »struk tu ri ra nog« 
di ja lo ga s tim sub jek ti ma.
To je priz na va nje da nas iz ričito za jam­
čeno član kom 17, br. 3. Ugo vo ra o funkcio­
ni ra nju Eu rop ske Uni je5 (na da lje: UFEUI, 
ko ji pred stav lja nor ma ti vno upo rište za 
uok vi ri va nje te me o re li giji u jav nom pro­
sto ru pre ma pres pek ti vi prav nog is traživa­
nja ko je ni je og raničeno na na cio nal no pod­
ručje, ne go je ot vo re no za nad na cio nal ne 
i spe ci fično za jed ničar ske di men zije).
2. O prav nom po ložaju crka va u za jed­
ničarskom sus ta vu ras prav lja se poče­
vši od po lo vi ce 90­ih go di na, kad je 
na kon du gačkih i os po ra va jućih ras­
pra va Sporazu mu iz Am ster da ma do­
dana Iz ja va br. 11, po ko joj Eu rop ska 
Uni ja »pošti va i ne pre ju di ci ra« polo-
žaj crka va i re li gij skih ud ruženja ili 
za jed ni ca (kao i fi lo zof skih i ne kon fe­
sio nal nih or ga ni za ci ja), ko ji je pred­
viđen u na cio nal nim za ko no dav stvi­
ma država člani ca.
Ri ječ je o kom pro mis nom rješenju ko­
je je for mu li ra no pre više op rez no i og ra­
ničava juće s ob zi rom na iz vor ni tek st, iz 
ko je ga je izos tav lje no po zi va nje na »kon­
sti tu cio nal ni po ložaj« i »spe ci fičnu« ulo gu 
crka va i dru gih re li gij skih za jed ni ca.6 Na 
op rez po zi va i uzmanj ka lo pot vrđiva nje 
slo bo de i au to no mi je crka va, a po se bi ce 
iz jed načava nje crka va i fi lo zof skih or ga ni­
za ci ja, što je ob jek tiv no na met nu to i stra­
no us tav nim tra di ci ja ma ko je su svoj stve ne 
eu rop skim zemlja ma. Osim to ga, ni je jas no 
ka ko se može pro tu mačiti tvr dnja o »dekla­
ra tiv noj« dje lot vor nos ti, ko ja bi mog la bi ti 
pri mi je nje na ili u smis lu »zaštit nog uv je ta« 
u ko ri st po je di nih na cio nal nih za ko nodav­
sta va,7 ili u smis lu tvrdnje o pret pos tav lje­
 4 G. AMATO, »A pro po si to del la di men sio ne spiri­
tua le e cul tu ra le del l’Eu ro pa«, u: K. MICHALSKI 
– N. FÜRSTENBERG (ur.), Eu ro pa lai ca e puz zle 
re li gio so. Die ci ris pos te su quel che tie ne in sie me 
l’U nio ne, Ve ne zia, 2005, str. 167.
 5 O to me vi di niže, par. 3.
 6 Usp. F. MARGIOTTA BROGLIO, In Eu ro pa il 
Va ti ca no è dec las sa to, u: »Li mes«, br. 1/2000, str. 
155–157. Raz ličito i po zi tiv ni je vred no va nje vi di 
u: G. ROBBERS, Eu ro pa e re li gio ne: la dic hia ra­
zio ne sul lo sta tus del le Chie se e del le or ga niz za zioni 
con fes sio na li nel l’at to fi na le del Trat ta to di Am ster­
dam, u: »Quad. dir. pol. ec cl.« br. 2/1998, str. 
393sl. O faza ma međuv la di nih pre go vo ra na kra ju 
ko jih je do ne se na Iz ja va br. 11 vi di: A. PIERUCCI, 
»La po si zio ne deg li Sta ti del l’U nio ne eu ro pea nel 
di bat ti to sul le ‘chie se’ nel la re vi sio ne del Trat ta to 
di Maas tric ht«, u: A. CASTRO JO VÉR (ur.), 
Ig le sias, con fe sio nes y co mu ni da des re li gio sas en la 
Uniòn Eu ro pea, Bil bao, 1999, str. 87sl.
 7 Iz ja va (br. 11) »očitu je vo lju ve li kih eu rop skih 
cr ka va, po se bi ce Ka to ličke cr kve i nje mačkih pro­
tes tan tskih cr ka va, za pos ti za nje tri blis ko po ve­
za na ci lja: pos tići ne ki ob lik ‘građan stva’ u europ­
skom jav nom po ret ku, spri ječiti iz mje nu sus ta va 
od no sa iz među države i re li gij skih kon fe si ja ko ja 
je na sna zi u država ma člani ca ma i pos ta vi ti gra­
ni cu ut je ca ju ko ji, iz rav no ili neiz rav no, eu rop sko 
pra vo počinje vršiti na po ložaj ko ji re ligijske orga­
ni za ci je ima ju u na cio nal nim prav nim uređenji­
ma«. Usp. S. FERRARI, »In teg ra zio ne eu ro pea 
e pros pet ti ve di evo lu zio ne«, u: »V. TOZZI (ur.), 
In teg ra zio ne eu ro pea e so cie tà mul ti­et ni ca. Nuo ve 
di men sio ni del la li ber tà re li gio sa, To ri no, 2000, 
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noj kom pe ten ci ji Uni je ili Za jed ni ce, pa 
ma kar to bi lo i kao ne ka vr sta po moći.8
Ia ko sad rži spo me nu ta og ra ničenja, Iz­
ja va br. 11 ima značenje ko je ne va lja zane­
ma ri ti, jer uk ljučuje priz na nje »da prob le­
mi re li gi ja... ne mo gu bi ti stra ni Uni ji i 
za jed ničar skom uređenju«9, te nag lašava 
svi je st Uni je da se je potreb no ot vo ri ti za 
di ja log s in sti tu cio nal nim i or ga ni zi ra nim 
di men zi ja ma re li gij skog is kus tva,10 potvr­
đujući ta ko pre duv je te za us pješan raz voj 
tog di ja lo ga s po je di nim kon fe si ja ma.11
U tom je smis lu oso bi to značaj na for­
mu la ko ju je prih va ti la Eu rop ska komisi ja 
25. sr pnja 2001. i ko ja je uk ljučena u Bije­
lu knji gu o up rav lja nju Eu ro pom.12 Po se­
bi ce je značaj no mjes to na ko jem se is tiče 
pot re ba uk ljučiva nja raz nih vi do va ci vil­
no ga društva u pro ces for ma ci je i os tva ri­
va nja Uni ji ne po li ti ke13 te se is tiče »po seban 
dop ri nos crkava i re li gijskih za jed nica«.
Ta for mu la ci ja, ia ko je vr lo sažeta i uklju­
čena u tek st bez ob ve zu juće prav ne dje lo­
tvor nos ti, ne sum nji vo pred stav lja oso bi tu 
po li tičku i prag ma tičku vri jed no st, jer iz­
ričito priz na je značajan dop ri nos crka va i 
to ne u ne koj dje lo mičnoj per spek ti vi, ne­
go s ob zi rom na sveu kup ni raz voj pro ce sa 
up rav lja nja Eu ro pom.14
To važno priz na nje pot vrđeno je i raz­
rađeno u čl. I­54 (kas ni je I­52) kon sti tu­
cio nal nog spo ra zu ma15 ko ji je pot pi san 29. 
lis to pa da 2004. u Ri mu. Ta je od luka za­
tim u ci je los ti pre nesena u čl. 27. UFEUI16, 
ko ji će, kao što će se po ka za ti kas ni je u 
zak ljučku, do bi ti sre dišnju važno st u okvi­
ru pr vot nih iz vo ra za jed ničar skog pra va 
koje uređuje re li gij sko pod ručje.
2. Ta od lu ka pred stav lja važnu prim je nu 
načela parti ci pa tiv ne de mok ra ci je i ot­
 va ra no ve per spek ti ve za raz voj od no­
sa iz među crka va i Eu rop ske Uni je.17
Pr vi dio ne uvo di ne ku no vi nu, bu dući 
da se og ra ničava na pre nošenje tek sta Iz­
 str. 136. Slično to mu je i sta ja lište iz raženo u: L. 
MUSELLI – V. TOZZI, Ma nua le di di rit to eccle­
sias ti co, Ro ma­Ba ri, 2000, str. 349sl.
 8 Usp. S. BER LIN GÒ, La con di zio ne del le Chie se 
in Eu ro pa, u: »Dir. ec cl.« 1/2002, str. 131sl.
 9 F. MARGIOTTA BROGLIO, In Europa, nav. 
dj., str. 158.
10 Slično to me usp. S. BERLINGÒ, Si può es se re più 
ga ran tis ti del Ga ran te? A pro po si to del le pre te se di 
»tu te la« dai re gis tri di bat te si mo, u: »Quad. dir. 
pol. ec cl.«, 1/2000, str. 313.
11 Usp. G. DALLA TORRE, Le zio ni di di rit to eccle­
sias ti co, To ri no, 2000, str. 106.
12 COMMISSIONE EUROPEA, Lib ro bian co sulla 
Go ver nan ce eu ro pea, CO M(2001) 428 od 25. 7. 
2001. Ko ris ne in for ma ci je o prip rem nim ra do vi­
ma za Bi je lu knji gu, a po se bi ce o dje lat nos ti rad­
nih sku pi na, mo gu se pro naći na mrežnoj stra nici: 
http://europa.eu.int/comm/governance. Ko men­
tar u ve zi s ti me vi di u: R. PRODI, Il lib ro bianco 
per cam bia re l’Eu ro pa, u: www.republica.it od 25. 
sr pnja 2001. O te mi go ver nan ce usp. P. FERRARA, 
Cos ti tu zio ne e go ver no del l’Eu ro pa, u: »Reg no­A tt.« 
46(2001)12, br. 883, str. 385sl. 
13 Za de fi ni ci ju »or ga ni zi ra nog« ci vil nog društva 
usp. mišlje nje Eko nom skog i so ci jal nog vi jeća s 
ob zi rom na »Ulo gu i dop ri nos or ga ni zi ra no ga 
ci vil nog društva u iz grad nji Eu ro pe«, u: GUCE 
C 329 od 17. stu de no ga 1999, str. 30.
14 O od no su up rav lja nja Eu ro pom (go ver nan ce) i 
re li gij skih in te re sa, usp. C. MACRI, Eu ro pa, 
lob bying e fe no me no re li gio so. Il ruo lo dei grup pi 
re li gio si nel la nuo va Eu ro pa po li ti ca, To ri no, 2004, 
str. 140–146.
15 O prob le ma ti ci ko ja se od no si na eu ropski »Us tav«, 
što je ob rađeno u vr lo op sežnoj li te ra tu ri, među 
naj no vi jim dop ri no si ma is tiču se slje deća dje la: 
Više au to ra, Ver so la Cos ti tu zio ne eu ro pea, 7 sv., 
Bo log na 2001; J. H. H. WEILER, The Con sti tu­
tion of Eu ro pe, 1999 (tal. pri je vod: La Cos ti tu zione 
del l’Eu ro pa, Bo log na, 2003); L. LEUZZI – C. 
MIRABELLI (ur.), Ver so una Cos ti tu zio ne eu ro­
pea, 2 sv., Lun gro di Co sen za, 2003; F. BASSA­
NINI – G. TIBERI (ur.), La Cos ti tu zio ne eu ro pea. 
Un pri mo com men to (pred go vor: R. Pro di, zaklju­
čak: G. Ama to), Bo log na, 2004; G. ZAGREBEL­
SKY (ur.), Dirit ti e Cos ti tu zio ne nel l’U nio ne euro­
pea, Ro ma­Ba ri, 32005.
16 Tek st Spo ra zu ma, ko ji je pot pi san u Li sa bo nu 13. 
pro sin ca 2007. i za tim ra ti fi ci ran, ob jav ljen je u 
Službe nom glas ni ku Eu rop ske Uni je, 2008/C 115/01.
17 O di ja lo gu iz među Eu rop ske Uni je i re li gij skih 
kon fe si ja usp. M. VENTURA, La lai ci tà del l’U nio­
ne eu ro pea. Di rit ti, mer ca to, re li gio ne, To ri no, 2001, 
str. 195 sl.
ja ve br. 11 ko ja je prid ružena Am ster dam­
skom spo ra zu mu, ali je u sva kom slučaju 
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oso bi to značaj na jer pri da je prav no ob ve­
zu juće obi lježje tom pred viđanju.18
Mno go je značaj ni ji dru gi dio, ko ji u 
za jed ničar ski sus tav uvo di oso bi to značaj­
nu no vo st on dje gdje for mal no pot vrđuje 
pred viđanje »struk tu ri ra nog« di ja lo ga iz­
među Eu rop ske Uni je i crkava ili re li gij­
skih za jed ni ca, os nažujući ta ko običaj od­
no sa ko ji je do da nas je di no u prak si19 
raz vi jen te je pre ma to me uve li ke pod­
ložan po li tičkoj dis kre ci ji. Ta bi og ra ni­
čenja tre ba lo nad vla da ti ili ba rem og ra ni­
čiti sna gom od red be u ko men ta ru, ko ja 
među os ta lim pred viđa »re do vi to« obiljež­
je di ja lo ga, bez ob zi ra na mo gućnost da 
se »za koče« od no si te da se pot vr di i vred­
nu je prak sa već za početih nefor mal nih 
sus re ta.
Pret pos tav ke za »struk tu ri ra ni« di ja log 
pri ka zu ju se u čl. 17, par. 3, u ko je mu se 
izričito priz na je iden ti tet i spe ci fični dopri­
nos crkava i re li gij skih za jed ni ca.
Pr va pos lje di ca ta kva priz na va nja je st 
da se kon fe sio nal ni sub jek ti ne mo gu sma­
t ra ti sa mo jed nim od mno gih izraza tzv. 
»ci vil nog društva« te da se nji ma mo ra pri­
z na ti po seb no st s ob zi rom na za jed nički 
mo del ud ruživa nja, što ni je po ve za no samo 
s po vi jes nim i/ili so cio loškim raz lo zi ma 
ne go i s po seb no šću nji ho ve na ra vi, us tro ja 
i svr he.
Dru ga je pos lje di ca što se ak tiv na pri­
sut no st re li gi ja u jav nom pod ručju ne mo­
že shva ti ti kao prisut no st ko ja je us mje re­
na pre ma os tva ri vanju ne ke vr ste »ci vil ne 
re li gi je« ili za pro mi ca nje in tru men tal ne 
upo ra be vje re ra di pov las ti ce re li gij skim 
sku pi na ma, a ne može se zab ra ni ti ili ogra­
ničiti iz stra ha pred tak vim ri zi ci ma.20 Tak­
va pri sut no st što više pridono si os tva ri va­
nju načela par ti ci pa tiv ne de mok ra ci je u 
ok vi ru stvar nog plu ra liz ma te se priz na je 
i vred nu je po po zi tiv nom dop ri no su ko ji 
da je ko lek ti vi te tu.21
Ri ječ je o ra ščla nje nom i mno go oblič­
nom pri sus tvu ko je vo di pre ma is ključiva­
nju mo gućnos ti krutog og ra ničava nja te­
mat skih pod ručja u ko ji ma se os tva ru je 
pri sut no st re li gi je u jav nom pros to ru. Ima­
jući na umu da se dop ri nos crka va iz riče 
kao smi sao, vred no ta, kul tu ra i suod go­
vor ni et hos, kao prim jer mogu se uzeti mo­
guće te me di ja lo ga, go to vo kao sažetak 
po pi sa ko ji je ot vo ren za dalj nje in teg ri ra­
nje, s jed ne stra ne ve li kih pi ta nja ko ja se 
od no se na re li gij sku slo bo du, na načelo 
sub si di jar nos ti, so li dar no st, laično st, ne­
dis kri mi ni ra nje; s dru ge stra ne, tema obi­
telj skih po li ti ka, društvenih po li ti ka i po­
li ti ka za oko liš, bioe tike, ob ra zo vanja, imi­
g ra cije, ob rane i pro mi canja mi ra, in ter­
18 Pre ma O. FUMAGALLI CARRULLI, »A Ce sa­
re ciò che è di Ce sa re, A Dio ciò che è di Dio«. 
Lai ci tà del lo Stato e li ber tà del le Chie se, Mi la no, 
2006, str. 149, va lja se za pi ta ti vri je di li re zer va 
kom pe ten ci je u ko ri st na cio nal nog za ko no dav­
stva »s ob zi rom na sve vi do ve ko ji se od no se na 
sta tus cr ka va, sprečava jući stva ra nje za jed ničar­
skog pra va na tom pod ručju. Je li nai me ri ječ o 
ap so lut noj ili sa mo re la tiv noj re zer vi«.
19 Pos ljed njih go di na taj se običaj značajno raz vio: 
pris je ti mo se go dišnjeg sus re ta Uni je i re li gij skih 
vođa, ko ji je pr vo za počela Eu rop ska Uni ja, a 
za tim je to pos tao za jed nički sus ret tri ju glav nih 
in sti tu ci ja Eu rop ske Uni je, ili pak se mi na ra s te­
mat skim di ja lo gom, ili pak os naživa nja ak tiv no­
sti ko ju na tom pod ručju obav lja Bu reau of Eu ro­
pean Po li cy Ad vi so rs (BEPA) Eu rop ske ko mi si je.
20 O prob le mi ma od no sa iz među po li ti ke i re li gi je 
te, po se bice, iz među države i Ka to ličke cr kve u 
Ita li ji vi di: G. ZAGREBELSKY, Re li gio civi lis vs. 
de moc ra zia, u: »Mic ro me ga« 2/2008, str. 73sl. 
Slično to me, s po seb nim od no som pre ma ta li jan­
skom is kus tvu, usp. E. BIANCHI, La dif fe ren za 
cris tiana, To ri no, 2006, str. 89. 
21 U tom je smis lu oso bi to za nim lji va for mu la ko ja 
se ko ris ti u Ita li ji u Po ve lji o vredno ta ma, građan­
stvu i in teg ra ci ji, ko ju je odobrilo Mi nis tar stvo 
unu tar njih pos lo va s dek re tom od 23. trav nja 2007 
(u: »Gazz. uff.«, broj 137 od 15. lip nja 2007), 
pre ma ko joj »Laička država priz na je po zi ti van 
dop ri nos po je dinih re li gija za jed ničkome dob ru 
te ima na ka nu vred no va ti mo ral nu i du hov nu 
bašti nu sva ke od njih« (br. 21).
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kul tu ra lnog i međure li gij skog di ja loga, 
bor be pro tiv te ro riz ma.22
To mo guće ot va ra nje za di ja log pro­
miče uk ljučiva nje crka va među pos to ja ne 
su go vor ni ke pro cesa in teg ra ci je i vred nu je 
dop ri nos ko ji mo gu po nu di ti raz vo ju europ­
skog up rav lja nja (go ver nan ce).
Priz na va nje to ga dop ri no sa ne uk lju­
čuje da va nje pov las ti ce ko ja je nes po ji va s 
de mok ra ci jom ne go os nažuje de mok rat­
sko sud je lo va nje, ne sup rot stav lja se načelu 
laičnos ti ne go ga os tva ru je, pre ma perspek­
ti vi ko ja je suk lad na s po zi tiv nim sadrža­
jem vjer ske slo bo de i s priz na tom ulo gom 
re li gij skih in sti tu ci ja u od no su na zah tje ve 
oso be. Stav lja nje u tu per spek ti vu može 
po moći bo ljem sučelja va nju s no vim izazo­
vi ma s ko ji ma je laičnost poz va na sučelja­
va ti se,23 od in ter kul tu ral nih pro ce sa do 
raz vo ja bio teh no lo gi je, od prošire nog etič­
kog re la ti viz ma do no vo nas ta lih fun da­
men ta li za ma, do nad vla da va nja zas tar je lih 
ideoloških poi ma nja ko ja ne po mažu pri 
iz grad nji građan skog suživo ta on dje gdje 
ne ma pros to ra za iz vještaćena sup rot stav­
lja nja iz među re li gi je i društva. 
22 S ob zi rom na taj vid, značaj no je što je Eu rop ska 
ko mi si ja, u Priopćenju o no vačenju za te ro ri stičke 
ak tiv nos ti od 21. ruj na 2005 (COM 2005/313), 
nag la si la važno st di ja lo ga iz među Ko mi si je i reli­
gi ja ra di sprečava nja na sil ne ra di ka li za ci je te je 
pod sje ti la ka ko je već pri je ne ko li ko go di na uspo­
s ta vi la kon tak te s ve li kim bro jem kon fe sio nal nih 
su go vo rnika te re do vi to or ga ni zi ra kon fe ren ci je, 
se mi na re i sus re te ra di os naživa nja obos tra nog 
shvaćanja i pro mi ca nja za jed ničkih eu rop skih 
vred no ta.
23 Us. C. CARDIA, Le sfi de del la lai ci tà. Eti ca, multi­
 cul tu ra lis mo, is lam, Ci ni sel lo Bal sa mo (Mi la no), 
2007.
